


























研究成果の概要（英文）：This research focused on ripple transition responding to sudden 
change in oscillatory-flow conditions, especially its direction. A series of experiment using 
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図 2 le/li<1 で見られる
特徴的遷移リップル：
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